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KATA PENGANTAR  
 
 
 
 
 
Assalamualaikum Wr.Wb,  
Dengan memanjatkan puki syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
laporan kerja praktek dengan judul “Analisa system E-Community pada University 
Malaysia Pahang”. Laporan ini disusun iuntuk memenuhi persyaratan dalam 
menyelesaikan matakuliah di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Ahmad Yogyakarta.  
Dalam kesempatan ini penyusun berterimakasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu dalam poenyusunan laporan kerja praktek ini baik secara 
langsung maiupun tidak langsung. Deangan rasa ikhlas penulis mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Ibu Nur Rochmah Dyah DPA, S.T.,M.Kom., selaku Kaprodi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan uintuk menyelesaikan laporan kerja 
praktek ini. 
3. Dr.Ferda Ernawan sebagai pembimbing dari University Malaysia Pahang 
yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran selama menjalani 
program Student Exchange. 
 
Penyusun menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak 
terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran 
sangat diharapkan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan semoga 
laporan ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan. 
 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
 
 
 
 
Yogyakarta, Desember 2019 
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